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M E M O R I A 
DEL 
B A N C O D E A R A G O N 
EJERCICIO VIGÉSIMO CUARTO 




M E M O R I A 
D E L 
B A N C O D E A R A G O N 
EJERCICIO VIGESIMO CUARTO 
1 9 3 3 
H 
O F I C I N A S D E L B A N C O D E A R A G Ó N 
C A S A C E N T R A L 
Z A R A G O Z A , C O S O , N Ü M . 5 4 
M A D R I D 
H U E S C A 
T E R U E L 
L E R I D A 
S O R I A 
S U C U R S A L E S 
EN CAPITALES 
Avenida del Conde de Peñalver, 13. 
Coso de García Hernández, 12 y 14. 
Plaza de Carlos Castel, 16. 
Avenida de la República, 2. 
Plaza de Aguirre, 3. 
V A L E N C I A Plaza de Emilio Castelar, 18. 
EN OTRAS PLAZAS 
A L C A Ñ I Z 
A L M A Z A N 
A R I Z A 
A Y E R B E 
B A L A G U E R 
B A R B A S T R O 
B U R G O D E O S M A 
C A L A T A Y U D 
C A M I N R E A L 
C A R I Ñ E N A 
C A S P E 
D A R O C A 
E J E A D E L O S C A B A -
L L E R O S 
F R A G A 
J A C A 
M O L I N A D E A R A -
G O N 
M O N Z O N 
S A R I Ñ E N A 
S E G O R B E 
S I G Ü E N Z A 
T A R A Z O N A 
T O R T O S A 
A gencia en A D E M U Z 
Oficina de cambio en la E S T A C I O N I N T E R N A C I O N A L D E C A N F R A N C 
M E M O R I A 
q u e el 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del Banco de A r a g ó n 
p r e s e n t a a l a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a de A c c i o n i s t a s 
d e l 11 d e F e b r e r o d e 1 9 3 4 
c | )mo res ^ l c c t o ais las: 
Cúmplenos someter a vuestro examen y aprobación el Balance y los resultados 
del X X I V . 0 ejercicio social. 
Durante el año último ha continuado descendiendo la trayectoria de la crisis mundial, 
destacándose en ella el derrumbamiento del dólar y las dificultades de la economía norte-
americana. En Inglaterra, en cambio, parece advertirse un principio de resurgimiento, debido 
a la hábil dirección de su política económica. Sin embargo, de todas las influencias extran-
jeras, quizá la que más directamente ha perjudicado a nuestro país es la desvaloración del 
peso argentino y el bloqueo de saldos y moneda en esa nación, de la que llegaba a España 
una importante corriente de ingresos dimanante de nuestras exportaciones, de rentas y giros 
de emigrantes, que ha quedado interrumpida casi totalmente. 
N o podía sustraerse nuestro país a sufrir los efectos de esa anormalidad mundial, ca-
racterizada este año por la agravación de la política de contingentes, que ha afectado pro-
fundamente a la exportación de la naranja, aceites, vinos y otros productos agrícolas. 
Aparte de esos factores externos, los negocios interiores en España, sin excluir los 
peculiares de nuestra región, continuaron bajo los efectos de la depresión económica exis-
tente y sus consecuencias se han hecho sentir con más intensidad durante el segundo semes-
tre del año 1933, habiéndose producido, en mayor número, las dificultades de firmas an-
teriormente bien calificadas. Por lo que a nuestro Banco se refiere, estos hechos se reflejan 
en cifras que no son desproporcionadas, en las circunstancias actuales, con el volumen de 
nuestros negocios, y por otra parte, el aumento de beneficios en este ejercicio no sólo nos 
permite atender ampliamente necesarias amortizaciones, sino superar, además, sensiblemente 
en su resultado definitivo el ejercicio anterior. 
Uti l idades y Gastos 
En efecto, las utilidades totales en 1933 sobrepasan en 759.000 pesetas a las logradas 
el año anterior, y después de absorber el aumento de gastos generales, ofrecen un excedente 
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de 635.000 pesetas, progreso que en gran parte se debe al de nuestras colocaciones de índole 
comercial, pues aun cuando también influye en el mismo la reducción acordada, con carácter 
general para la Banca, en las cuentas acreedoras, ha pesado en cambio sobre nuestra en-
tidad con importante partida de 196.000 pesetas, el crecimiento de los gastos de nómina 
del personal a consecuencia de las nuevas bases, que viene a sumarse a otros aumentos 
anteriores, todavía más cuantiosos, por el mismo concepto. 
E n lo que está a nuestro alcance, y continuando las normas de restricción que ya ve-
níamos imponiéndonos, no solamente se ha logrado contener el crecimiento de otros capítulos 
de gastos generales, sino que hemos conseguido aminorarlos en pesetas 76.000 en el trans-
curso de los dos últimos años. 
N o debemos omitir algunos aspectos favorables a nuestra economía en el período que 
reseñamos y, entre ellos, el aumento de la confianza y la normalización del cambio de la 
peseta en relación con las monedas extranjeras más estables, ya que las oscilaciones sufridas 
son de tan poca amplitud, que puede considerarse estabilizada de hecho nuestra divisa en 
el año 1933. 
Cartera de valores 
H a favorecido, sobre todo, a la Banca la situación de las Bolsas nacionales, que 
en el transcurso del ejercicio ofrecieron un ambiente menos pesimista y en el mes de Diciem-
bre desenvolvieron un amplio movimiento de alza en los Fondos públicos, que alcanzó asi-
mismo a ciertos valores industriales. Esas mejoras de cotización han producido una apre-
ciable revaloración de las Carteras bancarias, que en lo que a nosotros se refiere se apro-
xima a los dos millones de pesetas. 
Como consecuencia, el "Fondo para fluctuación de valores" queda fijado en 3.200.000 
pesetas y el "Fondo de reserva" aumentará en 2.111.000, en parte por traspaso del excedente 
del Fondo de fluctuación y el resto por la aplicación directa de 244.000 pesetas, proceden-
tes de los beneficios del ejercicio, de manera que, una vez aprobada la distribución que os 
proponemos, esas dos partidas ascenderán a 7.013.000 pesetas 
Emisiones 
Durante el ejercicio a que nos referimos hemos intervenido, con beneficiosos resultados, 
entre otras, en las siguientes emisiones de valores: Cédulas 5 ¡/2 % del Crédito Local, con 
premios; Obligaciones hipotecarias del Centro Mercantil, Industrial y Agrícola de Zara-
goza; Obligaciones Luz y Fuerza de Levante, 7 % ; en las dos emisiones de Obligaciones 
del Tesoro, 5 % ; en la de Cédulas, 6 % del Crédito Local Interprovincial, y en la de Obli-
gaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, 6 % . 
E n cuanto a las demás operaciones del Banco, han seguido una marcha normal, seña-
lándose un aumento de 1.870.000 pesetas en las cuentas acreedoras, progresión que, sobre 
su cuantía intrínseca, tiene un especial valor que merece ser destacado, por haberse produ-
cido en un año en el que, a la reducción de disponibilidades correspondiente a una época 
de paralización, hay que añadir el factor de la disminución del interés a dichas cuentas, que 
no hubiera sido de extrañar repercutiera en cierto retroceso de las mismas. 
También existe un aumento en el número e importe de los efectos negociados, y con 
respecto a las cifras de la Compensación bancària, el total compensado durante el año por 
nuestro Banco se eleva a 155.000.000 de pesetas y seguimos manteniendo, en este aspecto, 
el primer lugar entre la Banca particular de la plaza. 
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B e n e f i c i o s 
Detallamos a continuación, en la forma acostumbrada, los beneficios obtenidos en este 
ejercicio, comparándolos con los del año anterior: 
A Ñ O 1 9 3 2 A Ñ O 1 9 3 3 D I F E R E N C I A S 
Productos totales Ptas. 8.242.833'45 Ptas. d.OOlMZ'dd + Ptas. 759.060'54 
Bajas por intereses, gastos, etc. ... " 6.875.191'49 " 7.487.226'34 + " 612.034,85 
Beneficio disponible Ptas. 1.367.641'96 Ptas. 1.514.667,65 + Ptas. Ul.025'69 
De estos beneficios se deduce para 
su aplicación al "Pondo de 
fluctuación de valores" la 
suma de Ptas. 175.597'38 " —Ptas. 175.597'38 
quedando un beneficio de Ptas. 1.192.044'58 Ptas. 1.514.667'65 + Ptas. 322.623,07 
D i s t r i b u c i ó n 
Asignación para Impuestos Ptas. 200.000 
Amortización de Mobiliario, Gastos de instalación, etc 123.955'13 
Dividendos a las acciones: 
5'50 % libre de impuestos, a saber: 
3 % pagado a cuenta en 1.° de Julio último Ptas. 480.000 
2'50 % a repartir " 400.000 " 880.000 
A fondo de reserva ordinario 244.934'46 
Obligaciones estatutarias 65.778'06 
Total Ptas. 1.514.667'65 
C a r t e r a de t í t u l o s 
E n el lugar oportuno se publica, siguiendo nuestra costumbre, la relación completa de 
los títulos que componen la Cartera de Valores del Banco, estimados, tanto los Fondos 
públicos como los Valores industriales, a los cambios del 30 de Diciembre último. 
A Ñ O 1 9 3 2 A Ñ O 1 9 3 3 D I F E R E N C I A S 
Fondos públicos españoles Ptas. 56.416.595'86 Ptas. 54.919.041'68 — Ptas. 1.497.554'18 
Valores del Estado, Provinciales y 
Municipales " 5.860.824'23 " 5.932.55^1 + » 71.730,24 
ObUgaciones y Bonos " 8.260.019'93 " 7.915.550'74 — " 344.469'19 
Acciones " 21.103.069'84 " 21.105.495'59 + " 2.425,75 
1$ 
i nit 
TOTALES Ptas. 91.640.509'86 Ptas. 89.872.642*48 — Ptas. 1.767.867'38 
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C o n s e j o 
Corresponde cesar en sus cargos, por haber expirado el término de su mandato, a los 
Consejeros siguientes: Excmo. Sr. D . Luis Higuera, Marqués de Arlanza; Excmo. Sr. don 
José Sancho Arroyo; D . Pedro Laín Larralde y D . Cecilio Azcárate. 
C o n c l u s i ó n 
E l Consejo tiene el honor de someter a la Junta general, para su aprobación o modifi-
caciones que estime procedentes, los siguientes acuerdos: 
1.0 Aprobación de la gestión administrativa de la Sociedad. 
2. ° Aprobación de la Memoria y Balance al 30 de Diciembre de 1933. 
3. ° Aprobación de la distribución de beneficios propuesta y del dividendo de 5'50 0/o, 
libre de impuestos. 
4. ° Reelección de los Consejeros salientes o nombramiento de sustitutos. 
Zaragoza, 30 de Diciembre de 1933. 
E l Presidente del Consejo de Administración: Luis Higuera Bellido, Marqués 
de Ar lanza .—El VICEPRESIDENTE: José Sancho Arroyo.—VOCALES: Ricardo Lozano 
Monzón, José María Fraile Ruiz , Roberto Soleras P lá , Francisco Martín Martín, Pedro 
Laín Larralde, Manuel de Escoriaza Fabro, Eugenio López Diego Madrazo, Benito Lervin 
Auser, Pedro Zaragüeta Aristizabal, Cecilio Azcárate Lana.—DIRECTOR GENERAL: 
Alberto Carrión Garmendía.—Secretario: José Luis Bregante Pena. 
BALANCE general del Banco de Aragón en 30 de Ojcieinbre de 1933 
A C T I V O 
C a j a y B a n c o s : 
Caja y Banco de España 
Monedas y billetes extranjeros (valor efectivo) 
Bancos y Banqueros 
C a r t e r a : 
Efectos de comercio hasta 90 días 
Efectos de comercio a mayor plazo 




C u p o n e s : Adquiridos y al cobro 
C r é d i t o s : 
Deudores con garantía prendaria 
Deudores varios a la vista 
Deudores a plazo 
Deudores en moneda extranjera (valor efectivo) 
I n m u e b l e s 
M o b i l i a r i o e i n s t a l a c i ó n 
A c c i o n i s t a s 
A c c i o n e s en c a r t e r a 
D i v i d e n d o a c t i v o a c u e n t a 
D e u d o r e s p o r a c e p t a c i o n e s 
V a r i a s c u e n t a s 
G a s t o s g e n e r a l e s • 
D e p ó s i t o s 
T o t a l 
P A S I V O 
C a p i t a l 
F o n d o d e r e s e r v a 
F o n d o p a r a f l u c t u a c i ó n d e v a l o r e s 
A c r e e d o r e s : 
Bancos y Banqueros •• 
Acreedores a la vista (c/c de pesetas) 
Acreedores hasta el plazo de un mes (Caja de Ahorros) 
Acreedores a mayores plazos (imposiciones a venci-
miento fijo) 
Acreedores en moneda extranjera (valor efectivo).. 
Acreedores por cupones al cobro 
E f e c t o s y d e m á s o b l i g a c i o n e s a p a g a r . . 
A c e p t a c i o n e s 
V a r i a s c u e n t a s 




















D e p o s i t a n t e s 
V." B." 
El Presidente del Consejo de Administración, 
Luis Higuera. 
M. de Arlanza. 
T o t a l 
2 7 . 2 3 8 . 5 3 0 
1 1 5 . 0 0 2 . 7 6 5 
1 9 . 9 1 6 . 1 1 9 
6 . 9 0 9 . 4 2 S 
5 6 0 . 3 9 5 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 
» » 
4 8 0 . 0 0 0 
5 5 4 . 7 8 9 
6 . 9 3 3 . 8 4 3 
1 8 1 . 5 9 5 . 8 7 3 
1 9 7 . 9 5 8 . 4 0 8 
3 7 9 . 5 5 4 . 2 8 2 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 5 6 8 . 7 6 4 
3 . 2 0 0 . 1 4 0 
1 4 7 . 5 5 4 . 7 8 8 
6 4 5 6 4 5 
5 5 4 . 7 8 9 
4 . 5 5 7 . 0 7 7 
1 . 5 1 4 . 6 6 7 
1 8 1 . 5 9 5 . 8 7 3 
1 9 7 . 9 5 8 . 4 0 8 






























Extracto de la cuenta de PERDIDAS Y GANANCIAS 
U T I L I D A D E S 
Beneficio e intereses de valores Ptas- 4.548.298 39 
Intereses de cuentas corrientes, préstamos y reports 
Rentas de los inmuebles 
Beneficio en títulos amortizados 
Comisiones y cambios 
Negociaciones y descuentos — 
Derechos de transferencia de acciones y varios . . . . 









B A J A S 
Intereses de cuentas corrientes y varios 
Intereses de Imposiciones y Caja de Ahorros 
Corretajes 
Partidas fallidas 






" 2.571.348'! 7 Ptas. 7.487.226*34 
Ptas. 1.514.667'65 
El Presidente del Consejo de Administración, 
£üïs ffiiguera. 






Datos estadísticos y detalle del movimiento y saldos de las 
principales cuentas del Balance 
M o v i m i e n t o g e n e r a l 
E n el ejercicio de 1932 fué de 
E n el ejercicio de 1933 ha sido de 
Disminución 
Ptas. 5 .104.20l^OS^Z 
" 5.073.887.13170 
Ptas. 30.314.777'22 
B a l a n c e 
En 31 de Diciembre de 1932 importó 





C a f a y B a n c o de E s p a ñ a 
Año 1932 
A ñ o 1933 
Aumento 
M O V I M I E N T O S 
(Debe y Haber acumulados) 
Ptas. 1.911.678.610'99 
" 1.930.814.789,65 
Ptas. ]9A36A7S'66 Pt as. 




importaron los cargos en 1932 
Importan los cargos en 1933 
B a n c o s y B a n q u e r o s 
Ptas. 
importaron los abonos en 1932 
Importan los abonos en 1933 . 
Baja 
480.491.957'98 




Baja Ptas. 9.858.658'61 
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C A R T E R A 
E J E R C I C I O 1 9 3 2 
Efectos registrados 1.313.343 por Ptas. 514.473.697'30 
Giros expedidos 11.408 por " 21.873.044'92 
Cupones adquiridos " 3.994.258'75 
Valores " 141.789.189'86 
E J E R C I C I O 1 9 3 3 
1.377.068 por Ptas. 537.959.138'63 
10.637 por " 22.064.167'65 
2.526.951,73 
98.909.812'15 
Aumento en efectos 62.954 — Aumento en importe de los mismos 23.676.564,06 
Saldo de la cuenta de Cartera en 31 de Diciembre de 1932 


















100.001 en adelante 
Total 





















C r é d i t o s 
E n el ejercicio de 1932 
E n el ejercicio de 1933 
Baja en movimientos 
Aumento en saldos ., 
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C l a s i f i c a c i ó 
Hasta 
De 5.001 a 
De 10.001 a 
De 25.001 a 
De 50.001 a 
De 100.001 en adelante 













Giros a cargo del Banco 
Registrados en el año 1932 
Registrados en el año 1933 
Baja Giros 
10.336 por Ptas. 
8.341 por " 
1.071.50179 
9.754.597'59 
.995 por Ptas. 1.316.904'20 
Acreedores 
M O V I M I E N T O S 
Cuentas comentes 
Cuentas corrientes moneda extranjera 
Consignaciones 
Imposiciones 
Caja de Ahorros 
TOTALES 

















Cuentas corrientes e 
Imposiciones 
Caja de Ahorros ... 
TOTALES 
Aumento ... 
A Ñ O 1 9 3 2 A Ñ O 1 9 3 3 
Ptas. 56.647.494'18 Ptas. 56.312.670'55 
67.941.772'13 en 38.900 libretas. " 70.146.957'41 en 40.292 libretas. 
Ptas. 124.589.266'31 Ptas. 126.459.627'96 
Ptas. 1.870.361'65 y libretas 1.392 
— 14 
D e p ó s i t o s de V a l o r e s 
M O V I M I E N T O S S A L D O S 
E n el ejercicio de 1932 Ptas. 208.147.103'40 Ptas. 193.130.702'59 
E n el ejercicio de 1933 " 136.463.780'55 " 197.958.408'60 
Baja en movimientos Ptas. 71.683.322'85 
Aumento en saldos Ptas. 4.827.706'G1 
o 
en 
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V A L O R E S P R O P I E D A D D E L B A N C O D E A R A G Ó N 
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C L A S E D E V A L O R E S 
F O N D O S P U B L I C O S E S P A Ñ O L E S 
Deuda Perpetua al 4 % Interior 
al 4 % Exterior 
Amortizable 4 % emisión 1908 (canjeada por la de 1929) 
1917 ( " " de 1928) 5 % 
5 % » 1920 ( " de 1931) 
5 % " 1926 (libre de impuestos) 
5 % " 1927 ( " " ) 
5 % 1927 (con impuestos) 
3 % " 1928 (libre de impuestos) 
4 % " 1928 ( " " ) 
4 ^ % " 1928 ( " » ) 
5 % 1929 ( » " ) 
1929 ( " " ) 
( " " ) 
% emisión Abril 1933 (libre de impuestos) 
% " Octubre 1933 ( " " ) 
% 
BONOS TESORERII ORO 6 % 
Obligaciones del Tesoro 5 
" 5 
m " " 5 
Deuda Ferroviaria Amortizable del Estado 5 % 
" 4 ^ % 
Bonos Tesoro para el Fomento de la Industria Nacional 5 % 
Cédulas del Banco Hipotecario de España 4 % 
5 % 
6 % 
VALORES DE ESTADOS, PROVINCIALES Y MUNICIPALES 
Obligaciones Empréstito de Marruecos 5 % 
del Protectorado de Marruecos 5 % emisión 1930 
Empréstito Externo 1927 Gobierno de la Nación Argentina 6 % 
Cédulas Hipotecarias Argentinas 6 % 
Renta Francesa Amortizable 4 y2 % emisión 1932 
Obligaciones Tesoro Francés é y2 % emisión 1933 
Victory Bonds 4 % 
War Loan Z y2 % 
Gobierno Imperial Japonés 6 y2 % 
República del Uruguay 6 % 
de Chile 6 % 
Obligaciones Ayuntamiento de Berlín 5 % 



















































1931 (Con Impuestos) 
1932 
de Calatayud 5 % 
» " de San Sebastián 4 % 
5 % 
de Barcelona 6 % (Ensanche) 
" 5 % 
Diputación de Guipúzcoa 5 % 
de Navarra 4 % 
Bonos Exposición Internacional de Barcelona 6 % 
Cédulas Crédito Local de España 6 % 
" 5 >4 % 
" " Interprovincial 5 % 
de España 6 % (Libre de impuestos) 
O B L I G A C I O N E S D E F E R R O C A R R I L E S 
Norte de España Abadesas 4 y2 % 
Especiales Almansa 4 % 
Asturias, Galicia y León 3 % 1.a hipoteca 
" 3 % 2.a 
» » " 3 % 3.a 
Villalba a Segòvia 4 % 
Prioridad Barcelona 3 % 
Especiales Pamplona 3 % 
Huesca a Francia 4 % 
Especiales 6 % 
1. a serie 3 % • 
2. a " 3 % 
3. a " 3 % 
4. a " 3 % 
5a " 3 % 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 3 % 1.a hipoteca 
3 % 2 a " 
3 % 3.a 








5 y2 % 
6 % 







Andaluces 1.a serie nacionalizadas 3 % (interés ñjo) 
2.a " " 3 % ( " " ) 
Bobadila a Algeciras 4 ^ % 
5 % emisión de 1918 
Cotización al 
dia 30 de 

















































































































































































7o 0/ /0 
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0/ 



















































































































































































C L A S E D E V A L O R E S 
Sumas anteriores. 
Andaluces 6 % 
Cen t ra l de A r a g ó n 4 % (libre de impuestos) 
5 % 
T á n g e r a Fez 6 % (garantizadas por el Estado) 
Secundarios 4 % 
C o m p a ñ í a Metropol i tano de M a d r i d 5 % 
5 y2 % 
G r a n Metropol i tano de Barce lona 6 % emi s ión de 1922 
Sociedad Mine ro Guipuzcoana 5 % (garantizadas por el Estado) 
Certificados sobre Acciones Preferentes Fe r roca r r i l del R e i c h 7 % 
OBLIGACIONES, AGUAS, ELECTRICIDAD Y TRANVIAS 
C o m p a ñ í a Hispano A m e r i c a n a de E lec t r i c idad 6 % 
Barcelonesa de Elec t r i c idad 5 % e m i s i ó n 1912 
Ca ta l ana de Gas y E lec t r i c idad serie F 5 % 
C o m p a ñ í a del Gas de Zaragoza 7 % 
T r a n v í a s del Este de M a d r i d serie D 5 % 
de V a l l a d o l i d 5 % 
C O N S T R U C C I O N E S Y N A V A L E S 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 4 % 
5 3̂  % (garantizadas por el Estado) 
6 % ( 
5 % ( 
Sociedad E s p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n N a v a l 6 % emis ión 1920 
" 5 y2 % 
" 6 % e m i s i ó n 1932 
de Construcciones M e t á l i c a s 6 % 
Inmob i l i a r i a I b é r i c a 5 % 
) emis ión 1926 
) especiales ... 
A Z U C A R E R A S , M I N E R A S , I N D U S T R I A L E S Y BONOS 
Sociedad Gene ra l Azucare ra de E s p a ñ a 4 % (sin estampil lar) 
5 y2 % 
Azucarera del G á l l e g o 6 % 
As tu r i ana de M i n a s e m i s i ó n 1919 6 % 
M i n e r o M e t a l ú r g i c a Duro Felguera e m i s i ó n 1928 5 % 
H i d r o g r á f i c a del Ebro 5 % '. 
" 6 % 
Cementos Cosmos 5 y2 % 
G r a n Hote l Zaragoza 6 % (libre de impuestos) 
Maqu in i s t a y Fundic iones del Ebro 6 % (libre de impuestos) 
Pat ronato Colegio M a y o r de J a c a 6 % 
C o t i z a c i ó n a l 
d i a 30 de 










































































































































































































Pat ronato Nac iona l del Tur i smo 5 % 
Fosfatos de Logrosan 6 % 
G r a n K u r s a a l de S a n S e b a s t i á n 6 % 
H u t c h i n s o n Indus t r i a del Caucho 6 % 
Sociedad A n ó n i m a Cros 6 % 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s 6 % 
Bonos E n e r g í a E l é c t r i c a de C a t a l u ñ a 6 % 
Sociedad E s p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n N a v a l e m i s i ó n 1923 6 % 
de i n t e r é s preferente Sociedad G e n e r a l Azuca re r a de E s p a ñ a 
Sociedad Hispano Por tuguesa Sal tos del Duero 6 y2 % 
P a g a r é s de T e s o r e r í a L a C o m p a ñ í a de Alcoholes 6 % 
R E S I D U O S D E A C C I O N E S Y V A R I O S V A L O R E S 
A C C I O N E S , B A N C O S 
B a n c o de E s p a ñ a 
Hipotecar io de E s p a ñ a 
de C r é d i t o Indus t r i a l (desembolsado el 75 %) 
Ex te r io r de E s p a ñ a ( e l 40 %) 
( » e l 40 %) 
Urqu i jo (Madr id ) 
de V i z c a y a serie A 
In te rnac iona l de Indus t r i a y Comercio 
Hispano C o l o n i a l 
de Santander 
Zaragozano 
(desembolsado el 30 %) .. 
S indica to Emisor de E s p a ñ a 
Banco E s p a ñ o l en P a r í s 
" de P a r í s y de P a í s e s Bajos 
C r è d i t Lyonna i s 
Soc ie t é de Banque Suisse 
Deutsche B a n k u n d Disconto Gese l lchaf f 
A Z U C A R E R A S 
"Ebro" , C o m p a ñ í a de A z ú c a r e s y Alcoholes 
Azucare ra Leopoldo -
C o m p a ñ í a de Indus t r ias Agr í co l a s 
Sociedad G e n e r a l Azuca re r a de E s p a ñ a (ordinarias) 
F E R R O C A R R I L E S , M I N A S Y T R A N S P O R T E S 
Ferrocar r i les Anda luces 

































































































































































































































G L A S E D E V A L O R E S 
Samas anteriores 
F e r r o c a r r i l de l Norte de E s p a ñ a 
C o m p a ñ í a de l Met ropo l i t ano de M a d r i d 
F e r r o c a r r i l de Z a f r a a Po r tuga l (preferentes) 
T r a n v í a s de Ba rce lona (preferentes) 6 % 
C o m p a ñ í a In te rnac iona l de Coches Camas 
E s p a ñ o l a de M i n a s de l R i f (nominat ivas) 
» (portador) .... 
" M i n e r a Setolazar (nominat ivas) 
" " (portador) 
M i n a s y F e r r o c a r r i l de P e ñ a r r o y a 
C o m p a ñ í a A s t u r i a n a de M i n a s (viejas) 
(nuevas) 
M i n e r a R ío T i n t o (ordinarias) 
C a n a l M a r í t i m o de Suez 
" (fundador) 
A G U A S Y E L E C T R I C I D A D 
Acciones C o m p a ñ í a G e n e r a l Aguas de Barce lona 
E l é c t r i c a s Reunidas de Zaragoza (liberadas) 
(nuevas) 
C o m p a ñ í a Hispano A m e r i c a n a de E lec t r i c idad ( C H A D E S ) .... 
" serie D 
» i> »» » » J» 
C a n a l i z a c i ó n y Fuerzas del Guada lqu iv i r 
C é d u l a s " » " 
Acciones Cooperat iva E lec t r a de M a d r i d serie A 
» » » i> g 
" A (desembolsado 60 %) 
" B ( " 60 %) 
E lec t r a del Viesgo 
" " (especiales) 
Mengemor , C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a 
" " (especiales) 
" I b é r i c a 
C o m p a ñ í a Sev i l l ana de E lec t r i c idad 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a 
Saltos del Alberche (ordinarias) 
(fundador) 
Sociedad Hispano Por tuguesa Saltos del Duero (especiales) . 
(ordinarias) . 
L u z y Fue rza de Levante (preferentes) 

























M O N O P O L I O S Y A C C I O N E S I N D U S T R I A L E S 
Cot izac ión a l 
d í a 30 de 
Diciembre de 1933 
Acciones C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos 
" " de l Monopol io de P e t r ó l e o s 
T e l e f ó n i c a N a c i o n a l de E s p a ñ a (preferentes) 
" " " " (ordinarias) 
L a U n i ó n y e l F é n i x E s p a ñ o l 
L a Equ i t a t iva , F u n d a c i ó n Ros i l l o (desembolsado e l 33,33 %) ... 
" Reaseguros (desembolsado e l 25 %) 
Al tos Hornos de V i z c a y a 
C o m p a ñ í a S i d e r ú r g i c a de l M e d i t e r r á n e o 
Sociedad Babcok a n d W i l c o x 
" E s p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n N a v a l (blancas) 
" " de l A c u m u l a d o r T u d o r 
" M e t a l ú r g i c a D u r o Fe lguera 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explos ivos 
Indus t r ia , Comercio y M i n e r í a (desembolsado el 50 %) 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de Tabacos de F i l i p i n a s 
Sociedad A n ó n i m a Cros 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s 
Par tes de Fundado r C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de l Corcho (preferentes) 
preferentes A u x i l i a r de l a C o n s t r u c c i ó n S. A . S a n s ó n 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de Almacenes de A r a g ó n (desembolsado 30 %) 
» de D e p ó s i t o s (desemb.0 20 %) 
G r a n H o t e l Zaragoza 
Cementos P ò r t l a n d M o r a t a de J a l ó n 
Fondo para fluctuación de valores. 









































































































































































































O aen Igual a la cantidad que figura en el A C T I V O en « F o n d o s públ icos» y en «Giros va lo re s» . 
Ca/a/ /a</o«; Francos a 47 7 0 0/0 : Suizos a 236'000/0 : Belgas a 16875 0/0 : Libras a SQ'éS : Dollars a 776 : R. M . a 2*90. 


M e m o r i a d e l 
B a n c o d e A r a g ó n 
EJERCICIO VIGÉSIMO CUARTO 
1 9 3 3 
